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การพัฒนารปูแบบการเรยีนการสอนแบบ P-CSDE เรื่องระบบการสื่อสารดจิิทัล  
สําหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม  
 
อนุรักษ์  เมฆพะโยม1* สุรพันธ ์ ตันศรีวงษ์2 และ สมศักดิ์  อรรคทิมากูล3 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ P-CSDE โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็น
ฐานสําหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม 2) พัฒนาชุดการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ P-CSDE            
เรื่อง ระบบการส่ือสารดิจิทัล 3) ทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น และ 
4) วัดค่าความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้น งานวิจัยเริ่มต้นจากการศึกษากรอบแนวคิด
ของรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นฐานและออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเรียกว่า P-CSDE จากน้ันนําไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 8 ท่าน ทําการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวิจัย จากนั้นนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักการของระบบส่ือสาร จํานวน 33 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์นนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนแบบ P-CSDE ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
(1) ขั้นการเตรียมการ (2) ขั้นการชี้แนะ (3) ขั้นการแบ่งปันข้อมูล (4) ขั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ (5) ขั้นการ
ประเมินผล 2) ชุดการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ P-CSDE เรื่อง ระบบการส่ือสารดิจิทัล มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก (�̅ = 4.49, S.D. = 0.59) 3) ชุดการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.46/80.45 และ 4) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ P-CSDE อยู่ในระดับมาก 
(��= 4.47, S.D. = 0.63) ซ่ึงตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอนและชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น
สามารถนําไปใช้สําหรับด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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Development of P-CSDE Learning Model on Digital Communication System 
Course for Telecommunication Engineering Education 
 
Anurak  Mekpayom1*  Surapan  Tansriwong2 and Somsak  Akatimagool3 
 
Abstract 
    The objectives of this research have 1) to develop a P-CSDE learning model using collaborative 
learning as a base for engineering education in telecommunications, 2) to develop instructional package 
based on the P-CSDE learning model of digital communication, 3) to test the performance of the 
developed P-CSDE learning model and 4) to find out the students’ satisfaction in using the developed P-
CSDE learning model. The research procedures are study of the conceptual framework of cooperative 
learning and design of the P-CSDE learning model. After that, the quality of developed P-CSDE learning 
model and instructional package was evaluated by 8 experts. Finally, the developed research tools have 
been used to try out with the 33 sample students at Rajamangala University of Technology 
Suvarnabhumi, Nonthaburi campus.  The research result shown that 1) the P-CSDE learning model 
consists of (1) Pre-learning (2) Coaching (3) Sharing (4) Discussion and (5) Evaluation, 2) the developed 
instructional package are more appropriate (�̅ = 4.49, S.D. = 0.59), 3) the performance of developed 
instructional package was 82.46/80.45 and 4) the students' satisfaction was at high level (��= 4.47, S.D. 
= 0.63), which were consistent with the research hypothesis. The developed P-CSDE learning model and 
the developed instructional package can be used effectively in the teaching of telecommunication 
engineering. 
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1.  บทนํา  
    การจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 






    ปัจจุบันสภาพการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  
สายช่างอุตสาหกรรม [2] พบว่า ผู้เรียนให้ความสนใจการ










ความรู้พื้นฐานที่จําเป็น จะส่งผลกระทบต่อความรู้ ทักษะ 
และระบบการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก 




เรียนรู้ ได้ให้นิยาม “การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) [3] หมายถึง การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดยมี
สมาชิกแตกต่างกันประมาณ 3-6 คน ช่วยกันเรียนรู้เพื่อ




ส่วนใหญ่  จะมุ่งไปที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน 
หรือระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนเป็นมิติ   ที่มักจะถูกละเลยหรอืมองขา้มไปทั้ง ๆ ที่
มีผลการวิจัยชี้ชัดเจนว่า ความรู้สึกของผู้เรียนต่อตนเอง 
ต่อโรงเรียน ครูและเพื่อนร่วมชั้น มีผลต่อการเรียนรู้มาก”  
    จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน             











จํานวน 285 คน จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จํานวน 8 แห่ง 
พบว่า ส่ิงที่ ผู้เรียนต้องการพัฒนา ได้แก่ด้านรูปแบบ          
การสอน เป็นลําดับแรก รองลงมาคือด้านส่ือการสอน 
ด้านเนื้อหา และด้านแบบทดสอบ ตามลําดับ 
    จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าว 









2.  วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
    2.1  เพือ่พฒันารปูแบบการเรียนการสอนแบบ                
P-CSDE โดยใช้การเรยีนรู้แบบร่วมมอืเป็นฐานสําหรบั
การศึกษาด้านวศิวกรรมโทรคมนาคม   
    2.2  เพื่อพัฒนาชุดการสอนตามรูปแบบการเรียน            
การสอนแบบ P-CSDE เรื่อง ระบบการส่ือสารดิจิทัล              
    2.3  เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ P-CSDE ที่พัฒนาขึ้น 
    2.4  เพื่อวัดค่าความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบ
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3.  สมมติฐานการวิจัย 
    3.1  ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้นสําหรับการศึกษาเรื่อง ระบบการส่ือสารดิจิทัล 
มีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 80/80 




4.  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    4.1  รูปแบบการเรียนรู้ 






อย่างมีระเบียบ” และทฤษฏีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ [7]            
ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ที่เกิดจากความพร้อมของผู้เรียน
โดยเช่ือว่า “การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่าง            
ส่ิงเร้าและการตอบสนอง และได้รับความพึงพอใจถ้า
ผู้เรียนมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจที่เป็น            
กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness)”  
    รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning Model) [8] หมายถึง วิธีการของการเรียนรู้  
ที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันที่ก่อให้ 
เกิดความรู้ ความเข้าใจ และส่งผลดีทางด้านจิตใจและ
สติปัญญา โดยมีหลักการที่สําคัญ 5 ประการ คือ 1) ต้อง
อาศัยการพึ่งพากัน 2) ต้องมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ข้อมูลกัน 3) ต้องอาศัยการทาํงานร่วมกนั 4) มีการวิเคราะห์
กระบวนการกลุ่ม และ 5) ต้องมีผลงานทั้งราย บุคคลและ
รายกลุ่ม สามารถตรวจสอบและวัดประเมินได้  
    จากทฤษฎีดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า “ผู้เรียนจะเกิด
การเรียนรู้ได้ ต้องมีความพร้อมที่เกิดจากแรงจูงใจ โดย
การเชื่อมโยงของส่ิงเร้าและการตอบสนอง” นอกจากนี้ 
ข้อดีของการเรียนรู้แบบร่วมมือ [9] มีดังน้ี 1) มีความ
พยายามที่จะบรรลุเป้าหมายทาํให้ผลการเรยีนดี 2) มีการ
ประสานสัมพันธ์ 3) มีสุขภาพจิตที่ดี    
    4.2  งานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง 










เพิ่มขึ้น และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบ               
การเรียนการสอนในระดับมาก  
 งานวิจัยของภาสกร [11] ได้พัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ใช้เทคนิค STAD เรื่อง
การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น ขั้นที่ 
2 การเรียนกลุ่มย่อย  ขั้นที่ 3 การทดสอบย่อย ขั้นที่ 4 
รายงานคะแนนความก้าวหน้าของแต่ละบุคคล และขั้นที่ 












5.  วิธีการดําเนินงานวิจัย 
    5.1  การพัฒนาและออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ 
    การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรม
โทรคมนาคมนั้น ผู้วิจัยได้มีแนวความคิดในการปรับ
กระบวนที่เน้นผู้สอนเป็นสําคัญ (Teacher Center)         
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ที่ตั้งไว้    
รูปที่ 1  
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6) ระบบสื่อ
   แบบไร้สา
7) สญัญาณ

































































































































   






   





























ผู้ วิ จั ยได้พัฒ
ะบวนการท่ีเรีย
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    การจดั
P-CSDE ที
มีรายละเอี
 6.2  ช
แบบ P-C
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ชุด ได้แก่   
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วน 33 คน ผ
่านการเรียนกา



































































































บบฝึกหัด    
บทดสอบ
.45 ดังนั้น
การเรียน     
ับ 82.46/ 
 80/80  
 












ของผู้เรียน     
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7.  สรุปและอภิปรายผล 
7.1  สรุปผล 
    งานวิจัยได้มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
P-CSDE สําหรับการศึกษาด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม  




ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.49) ประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรียนการสอนมีค่าเท่ากับ 82.46/80.45 ซึ่ง
มากกว่าตามเกณฑ์ที่กําหนด 80/80 และผู้เรียนมีความ




    7.2  อภิปรายผล 
    การออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
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